





























研究成果の概要（英文）：This Research Goals are to make subject-materials of Law-Related 
Education in order to create `Sustainable Society` in the Social Studies and Civic 
Education. The New Social Studies demands Law-Related Education to realize 
Safety-Society and for students in schools to understand legal ideas or concepts. So to 
inquire further into the problem in Japan, Korean Law-Related Education Models and 




                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００９年度 1,100,000 330,000 1,430,000 
２０１０年度 1,100,000 330,000 1,430,000 
２０１１年度 800,000 240,000 1,040,000 
年度    
  年度    
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